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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.
Oktatás – támogatás
Az egyetemi évek sikerességét nagyban 
befolyásolják a hallgatók tanulási-kutatási 
kompetenciái és digitális írástudásuk szín-
vonala. Az információs technológia rohamos 
fejlődése ezek folyamatos fejlesztését kíván-
ja, melyben a könyvtár kiterjedt támogató 
szolgáltatáspalettával igyekszik segíteni: 
tanrendbe épített kurzusok, rendszeres 
vagy igény szerinti csoportos oktatások, 
tréningek, adatbázis-bemutatók, egyedi 
konzultációk, valamint online tananya-
gok, tutoriálok állnak a hallgatók széles 
körének rendelkezésére.
Több mint húsz éve, hogy az akkori DOTE 
Kenézy könyvtárban – az országban először 
– tanrendbe épülő, kötelezően választható 
könyvtárismereti kurzusokat indítottunk. 
Ma már 10 kar hallgatói vehetik fel a 
hatékony információkeresésben, az infor-
mációforrások megfelelő felhasználásában, 
valamint a tudományos kommunikáció 
alapjaiban jártasságot nyújtó óráinkat. 
Szakdolgozatírás másfél órában
Az évek előrehaladása azonban az oktatási 
formákban is változatosságot hozott. Igen 
népszerű a hallgatók körében a szakdol-
gozatíráshoz szükséges legfontosabb 
ismereteket és technikákat bemutató 90 
perces tréningünk. Sokéves tapasztalattal 
rendelkező kollégáink adott karra speciali-
záltan, gyakorlatorientált megközelítésben 
segítenek az legégetőbb kérdésekben: hol és 
hogyan keressünk, alkalmas-e a talált forrás 
a felhasználásra, és ha igen, hogyan kell hi-
vatkozni, ügyelni a tudományetikai elvekre?
A karokra, tudományterületekre sza-
bott órákon mindenkinek alkalma nyílik 
a bemutatott módszereket ki is próbálni, 
az adatbázisokat megismerni, a felmerülő 
problémákban, kérdésekben tanácsot kérni. 
A tréningek időpontja a DEENK honlapján 
érhetők el, a részvétel egy előzetes online 
regisztrációhoz kötött.
Másfél óra nem sok, és természetesen 
nem elég mindenre, ezért a befejezése után 
sem hagyjuk magukra a résztvevőket: a 
folyamatosan bővülő online tananyag 
elérhető marad, s segíti a további munkát, 
de emellett mindig van lehetőség személyes 
konzultációra.
A tervezetten kialakított formák mellett 
lehetőség van arra is, hogy oktatói kérésre, 
adott szeminárium vagy előadás keretében 
ismertessünk adatbázisokat, mutassuk be a 
hivatkozáskezelés modern eszközeit, vagy 
tartsunk speciális könyvtárbemutatót a 
hallgatók számára. 
Modern információk – 
modern formában
A DEENK az oktatók és hallgatók meg-
bízható partnere kíván lenni a kurzus-
anyagok rendelése, tárolása és elérése 
tekintetében is. Ezt a megfelelő minőségű 
virtuális és fizikai tereink kialakításával, 
valamint az oktatói és hallgatói igényekre 
alapozott tudatos gyűjteményépítés meg-
valósításával igyekszünk elérni. Rohamosan 
gyarapodó elektronikus állományunk is ko-
moly értéket képvisel: saját állományunkból 
digitalizált értékes dokumentumaink több 
százezer oldalnyi digitális gyűjteménye épp-
úgy, mint a rendkívüli nagyságú elektronikus 
folyóirat-állományunk, valamint a 40 ezer 
címet is meghaladó előizetett e-book-gyűj-
teményünk. Épp az e-tartalmak térnyerése 
indokolja, hogy szeptembertől a hallgatók 
is kölcsönözhetnek e-könyv-olvasókat 
a DEENK egységeiben, olvasók kölcsön-
zését hallgatók számára is elérhetővé 
tegyük több könyvtári egységünkben is. 
Továbbra is határozott törekvésünk, hogy 
megismerjük, felkutassuk és alkalmazzuk 
azokat a módszereket, új technológiákat, 
hallgatói szokásokat és új igényeket, ame-
lyek az oktatás fejlődését, hatékonyságát és 
korszerűségét szolgálják.
Kiemelt célunk, hogy az egyetemi hallgatói közösség támogató partnerként és inspiráló színtérként tekintsen ránk tanulási 
és kutatási tevékenységei során. Stratégiánk minden fontos pontját áthatja ez a cél: a modern, kényelmes tanulói terek 
kialakítását; az értékes gyűjteményeink hatékony felhasználását biztosító korszerű szolgáltatásainkat; közösségi 
kezdeményezéseinket. Magában foglalja ugyanakkor a hallgatók kompetenciáit fejlesztő oktatási tevékenységeinket is, 
amire a jövőben még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni.
